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Вторая мировая война явилась одной из самых трагичных 
страниц в истории человечества. Для народов бывшего Советского 
Союза она стала Великой Отечественной. Тысячи людей 
добровольно ушли в Красную Армию, партизанские отряды, 
народное ополчение. 
В те суровые годы все народы-братья, составлявшую единую 
семью из более чем ста наций и народностей, стали на защиту своей 
Родины: женщины шли медсёстрами на фронт, юноши тайно 
дописывали себе года и шли в разведчики, в пехоту.  
Одержать победу помогали своим трудом и в тылу. Работали под 
лозунгом «Всё для фронта! Всё для победы!». Нелёгкая доля выпала 
на плечи женщин, стариков и детей. Не покладая рук, не щадя себя 
– на заводах, полях и шахтах – трудились все, кто мог, приближая 
Победу. Даже дети и подростки работали наравне со взрослыми.  
Любовь к Родине, патриотизм людей явились основным 
оружием в борьбе с иноземным захватчиком. Мне повезло, что я 
смог узнать о некоторых фактах самого кровопролитного периода 
истории Советского Союза не из страниц учебника, а из уст моего 
деда, участника Великой Отечественной войны. Его воспоминания 
помогают мне представить те страшные годы.  
В те смутные и тревожные времена наш народ был сплочён, как 
никогда, но силы были неравными. На их стороне стояла вся мощь 
объединённой Европы, а на нашей только доблесть и отвага бойцов. 
Во всех захваченных деревнях немцы проводили свирепые 
зачистки, убивая лишь за косой взгляд в их сторону, лишь за то, что 
по национальности еврей. Мы никогда не забудем блокаду 
Ленинграда, когда тысячи людей умирали голодной смертью. Этот 
ужас продолжался целых три года, пока немцы не были отброшены 
далеко на запад. Многие тогда считали, что мы не сможем одолеть 
врага, что нет такой силы, которая бы смогла сломить хребет 
немецкой военщины. 
Война – это горе и страдания взрослых и детей. Не щадит она ни 
малых, ни старых. Сгорели в пламени взрывов и пожаров 
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бесценные культурные памятники и технические сооружения. 
Людям во всех странах, что участвовали в войне, пришлось 
начинать все свои достижения заново, снова изобретать, создавать и 
восстанавливать. 
Чему учит эта история всех нас? Миру и уважению друг к другу. 
Много перенесло на своих плечах то военное поколение. Мне не 
хотелось бы, чтобы наше поколение или то, которое будет жить 
после нас, пережили подобное испытание. Мир надо беречь любой 
ценой! Время не может стереть память о героическом подвиге 
народа. Наш долг – сохранить историческую память о Великой 
Отечественной войне, не оставить в забвении ни одного погибшего 
солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг в 
Великой Отечественной войне ныне здравствующим ветеранам 
войны и трудового фронта. Вечная память, благодарность и 
гордость – это чувства, которые будут жить вечно в сердцах людей. 
Война длилась долгих четыре года.  
За годы тяжелых испытаний наш народ перенес много 
страданий. Миллионы убитых, пропавших без вести, миллионы 
разрушенных жизней и судеб. Но именно в эти тяжелые годы 
советский человек проявил все свое мужество, свою храбрость и 
доблесть. Война объединила наш народ, сделала его сильным. В 
нашей памяти навсегда останется эта война и герои, благодаря 
жертвам которых мы живем в свободной мирной стране.  
Я каждый день задумываюсь, почему люди не могут жить 
мирно? Почему идут войны, постоянные гонки вооружений? 
Мирным людям это не надо, ни один бы не пожелал даже врагу 
таких страданий. Если бы деньги, потраченные на войны и оружие, 
тратились бы на образование, медицину, развитие науки, 
человечество уже давно бы научилось лечить неизлечимые болезни, 
начали бы исследовать планеты за пределами нашей галактики, 
нашли все возможные химические элементы и прочее.  
Просто надо понять, что война – это движение назад, а мир – 
огромный шаг вперёд. Лучше сохранять культурные ценности, бе-
речь свои дома, строить новые, рисовать картины и разводить сады, 
чем разрушать созданное человечеством. Главное помнить это и 
подвиги наших дедов. 
 
  
